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досягає тих, хто обмежений у доступі до неї або відчуває дефіцит 
уваги, турботи та емоційної участі». 
Завдяки публікаціям Х. Бастіана (2000), Р. Фінке & Х. Хаун 
(2001), Р. Домковскі (2011) соціальний цирк розглядається сьогодні в 
термінах «стандарту» (тобто пошуку узагальненого алгоритму його 
організації) та «ефективності» (тобто створення простору, де 
виникають трансферні ефекти: орієнтація на успіх в одній сфері 
(мистецькій) стимулює розвиток ключових соціальних 
компетентностей (навичок роботи в команді, кооперативності, 
гнучкості, витривалості) задля досягнення позитивних результатів в 
інших сферах суспільної діяльності).  
З моменту оприлюднення підсумків аналізу соціальної роботи в 
формі циркових практик, що він був проведений Анн Бамфорд (2006) 
за підтримки ЮНІСЕФ, на міжнародному порядку денному постало 
питання про необхідність запровадження контролю за якістю такого 
типу соціокультурної освіти та підготовки спеціальних соціально-
педагогічних, психологічних, мистецьких кадрів задля переходу від 
любительських студій до соціального цирку, розбудованого на 
професійно-теоретичних засадах. 
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«Прибуття паяца в місто означає для здоров’я його мешканців 
куди більше, ніж десятки навантажених ліками мулів» – писав 
англійський лікар Сидегам ще у XVІІ ст. З тих пір сформувалася не 
лише гелотологія (від грецьк. «gelos» – сміх, «logos» – наука, вчення) 
як науковий напрям, що вивчає сміх і його вплив на фізичне та 
психічне здоров’я людини, але й окремі напрямки соціальної роботи 
(арт-терапія, психодрама тощо). Завдяки залученню сміху, жартів, 
веселощів вони покликані м’яко коригувати емоційний стан клієнтів, 
мотивувати до нового смислоутворення тих, хто потрапив у складні 
життєві обставини та потребує соціальної підтримки, допомоги, 
турботи, захисту. 
Ті процеси, що у нас лише розпочинаються, в Німеччині, Франції, 
США, Італії, Ізраїлі та низці інших розвинених країн існують на 
системному рівні. Скажімо, участь у постановці вистави – 
обов’язковий етап в реабілітації наркозалежних в Німеччині, 
французькі лікарняні клоуни, що працюють з онкохворими та в 
хоспісах, проходять не менш серйозну професійну підготовку, ніж 
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лікарі. В Ізраїлі відкрито факультети лікарняних клоунів, де готують 
бакалаврів. Втім, до цієї роботи часто залучаються й непрофесійні 
соціальні клоуни-волонтери, які значно розширюють коло цієї 
діяльності (від немовлят до дідусів, від хуліганів до дітей з синдромом 
Дауна, від ув’язнених жінок до потерпілих у стихійних лихах) та 
географію присутності такого виду соціальної допомоги (приміром, 
завдяки волонтерам робота соціальних клоунів застосовувалася під час 
атомної катастрофи на Фукусімі, в таборі біженців в Сирії, в період 
сутичок в Тринидаті, війн в Чечні тощо). Отже, зараз існують дві 
непримиренні позиції відносно соціальної клоунади: прихильники 
першої впевнені, що цей вид соціальної роботи має бути виключно 
професійним, інші вважають, що «головне – діяти за покликом серця». 
Засновниця французької організації «Доктор-сміх» Каролін Сімон 
зауважує, що «добра людина – це, нажаль, не професія». Працюючи з 
хворими, розгубленими, стражденними людьми треба мати неабиякий 
хист, щоб лишатися клоуном, смішити, «…бути повним кретином 
назовні та при цьому сприяти налагодженню соціального контакту 
через гру, трюки та комічні сценки». Тут потрібна акторська школа, 
сценічна майстерність, знання міжособистісної, соціальної та вікової 
психології. Проте, як опонує їй американський соціальний клоун-
волонтер Петч Адамс, за відшліфованою до бездоганності технікою 
професіоналів інколи прихована людська байдужість і нещирість. 
Альтернативою вишколу «профі», на його думку, має бути клоунський 
волонтерський «кодекс шести»: щастя, веселощі, любов, спілкування, 
творчість, міркування.  
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Масова внутрішня міграція всередині країни пов’язана з низкою 
проблем, які виникають як у самих внутрішньо перемішених осіб, так і 
в суспільстві в цілому. В цьому зв’язку гостро встають питання 
інформаційного забезпечення та соціальної взаємодії вимушено 
переміщених осіб, та проведення широкої рекламно-інформаційної 
кампанії, використовуючи ресурси засобів масової інформації, 
волонтерів, соціальних працівників.  
В рамках дослідження було виявлено основні джерела  інформації 
якими могли користуватися люди для вирішення своїх нагальних 
проблем. Основними розповсюджувачами інформації стають самі 
